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(1797 - 1828) 
K.C. Singer, euphonium 
Barbara Riske, piano 
K.C. Singer is a student of Stephen Kunzer 
Asiamarie Domingo, soprano 
Jessica Kim, piano 
Fantasia for Euphonium 
An die Nachtigall 






Cody Stover, baritone 
Spencer Baker, piano 
Vous Qui Faites L'Endorrnie 
Cody Stover is a student of Dominick Chenes 
Prelude I in E Minor 
Damian Coughlin, guitar 
Damian Coughlin is a student of Ricardo Cobo 
Prelude No. 3 
Waylon Raether, guitar 
Waylon Raether is a student of Greg Koenig 
G e o r g e  F r i d e r i c  H a n d e l  
( 1 6 8 5 - 1 7 5 9 )  
L a s c i a  c h ' i o  p i a n g a  
F r a n z  S c h u b e r t  
P a o l o  T o s t i  
( 1 8 4 6 - 1 9 1 6 )  
H y e  Y o u n  J o o  S i n ,  s o p r a n o  
J e s s i c a  K i m ,  p i a n o  
H y e  Y o u n  J o o  S i n  i s  a  s t u d e n t  o f P e i  N i n g  K u  
G i a n n i  B e c k e r ,  t e n o r  
J e s s i c a  K i m ,  p i a n o  
S t i i n d c h e n  
G i a n n i  B e c k e r  i s  a  s t u d e n t  o f  J o n a t h a n  B a l t e r a  
B a r r y  S t a n t o n ,  t e n o r  
Z h u  S u n ,  p i a n o  
I  d e a l e  
B a r r y  S t a n t o n  i s  a  s t u d e n t  o f  D o m i n i c k  C h e n e s  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  P a r t i t a  N o .  3  i n  E  M a j o r  
I .  P r e l u d i o  
S a m a n t h a  C i a r l o ,  v i o l i n  
S a m a n t h a  C i a r l o  i s  a  s t u d e n t  o f W e i - W e i  L e  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  
P a r t i t a  N o .  2  i n  D  M i n o r  
I .  S a r a b a n d a  
E d o u a r d o  L a l o  
( 1 8 2 3 - 1 8 9 2 )  
B e l i n d a  M a r t i n e z ,  v i o l i n  
B e l i n d a  M a r t i n e z  i s  a  s t u d e n t  o f  W e i - W e i  L e  
C h r i s t i n a  R i e g e r t ,  v i o l i n  
B i l y a n a  T a n c h e v a ,  p i a n o  
S y m p h o n i e  E s p a g n o l e  
C h r i s t i n a  R i e g e r t  i s  a  s t u d e n t  o f W e i - W e i  L e  
C h a r l e s  C a m i l l e  S a i n t - S a e n s  
( 1 8 3 5  - 1 9 2 1 )  
S o n a t a  f o r  C l a r i n e t  a n d  P i a n o ,  O p .  1 6 7  
R e y n a l d o  H a h n  
( 1 8 7 4 - 1 9 4 7 )  
R o n n a  H u m p h r i e s ,  c l a r i n e t  
T r a v i s  L o h m a n n ,  p i a n o  
R o n n a  H u m p h r i e s  i s  a  s t u d e n t  o f  M a r i n a  S t u r m  
A v a  T h i b o d e a u ,  s o p r a n o  
N a n c y  P o r t e r ,  p i a n o  
L '  e n a m o u n ! e  
A v a  T h i b o d e a u  i s  a  s t u d e n t  o f  A l f o n s e  A n d e r s o n  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  9 ,  2 0 1 1  2 : 3 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
